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DOSAGE DE LA SILICE DISSOUTE. 
CROISIERE P 2 - AVRIL 1973. 
(Prof.I.Elskens et Mme D. Jansseq - V.U.B.) 
Echantillons non filtrés et non dialysés. 
IDENTIFICATION 
M01.180473.1315.05 
M02.180473.1610.02 
M03.180473.1840.02 
M04.300473.1635.02 
M05.240473.1610.02 
MOB.240473.1420 . 02 
M07.160473.1845.02 
MOB.270473.1205.02 
M09.270473.0945.02 
M10.270473.082D.02 
M11.260473.1205.02 
M12.260473.1430.02 
M13.020573.1745.02 
M14.020573.1600.02 
M15.020573.1400.02 
M16.070573.1830.02 
" 080573.0600.02 
" " 0800.02 
" " 1000.02 
" " 1200.02 
" " 1400.02 
" " 1600.02 
" " 1800.02 
" " 2000.02 
" " 2200.02 
" 090573.1115.02 
M17.040573.0600.02 
M18.040573. 08DD . 02 
M19.030 573.1 830 . 02 
M20.030573. 1630.02 
CONCEKTRATION SiO~ 
(pg• /Si02 /.!..) " 
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.1 ••• 
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Identification 
M21.030573.0600.surf. 
M21.030573.0605.09 
M21.030573.0610.18 u. 
M22.030573.0830.02 
M23.030573.1010.02 
M24.030573.1130.02 
M25.030573.1330.02 
Concentration Sto2 
(lJgr Si0
2
/.t) 
413 
477 
418 
688 
273 
448 
272 
2. 
